



        ▲與本校擁有長期深遠合作關係的姐妹校－北京林業大學經濟管理學院於 6 月 11 日由該校經濟管理
          學院副院長張元教授率領其學院教授與在職 MBA 學生共 23 人，蒞校展開產業與學術經驗交流。 
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     6 月 11 日上午在校舉辦的「2013 海峽兩岸企業交流座談會」，邀請彰茂企業股份有限公司副總經理林泳全先生、
住商不動產經理蔡明修先生、前味丹公司高級專員與大葉大學老師林宸諒先生、中州科技大學中小企業診斷與行銷中心
暨創新育成中心主任許順發教授，介紹台灣產業現況與發展趨勢，與會的業界與學界主管皆有多年豐富的兩岸工作與合
作經驗。座談會中，雙方互相交換寶貴的實務經驗，彼此受益良多，進修學院院長葉凱莉教授也與會分享本校在職進修
的相關業務，期待未來有更多的合作機會。兩岸雖同文同種，但環境與企業文化卻十分不同，企業要如何創造雙贏、多
贏局面，或是產業技術移植與合作的挑戰，皆是雙方考量的重要議題。 
 
  下午移師到寶山校區，開滿黃色阿勃勒的校園，令這群北方來的貴客眼睛為之一亮，趕走了舟車勞頓的疲累。技術
與職業教育學院張火燦院長主持雙方學術交流的活動，由商教系吳明政主任與人管所蔡啟通所長分別介紹各系所發展方
向。此外，北京林業大學在職 MBA 班特請温玲玉教授講授「商業溝通」的理論與實務，温教授上課方式非常生動活潑，
再加上其豐富的國際經驗、淵博的學術涵養與專業實務經驗，使北京林業大學師生感受到臺灣教學特色，除了重視理論，
也注重理論與實務的結合，讓每一位與會者留下深刻的印象。 
 
校園頭條 
 
  北京林業大學在訪校期間，商業教育學系同時安排參觀在地企業，其中包括：二林農會、台灣酒窖、台明將公司與
台灣玻璃館，讓北京林業大學師生見識台灣企業的創業精神、行銷手法與國際競爭力。北京林業大學此次來訪行程相當
豐富多元而充實，對於台灣的人文風情及社會皆有更深的了解與認識。藉由這次交流，彰化師範大學與北京林業大學兩
校友誼更為濃密，彼此宏揚學誼（商業教育學系）！ 
 
